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Concerto for Percussion (1958) ...... 
I. Robuste 
II. Dolent 
III. Rapidamente 
.................. Andre J olivet 
Sungyoung Lee, percussion 
Eunhwa Lee, piano 
Piano Concerto No. 2 in q minor, 
Op. 22 (1868) ....... L .......................................... C. Saint-Saens 
I. Andante Sostenuto 
Kangyuan Ruan, piano 
Yang Hong, second piano 
Concerto No. 1 for Piano and Orchestra, 
Op. 7 (1954) ................................................ RobertMuczynski 
I. Maestoso 
II. Allegro Pastorale 
III. Vivace 
Michael Lewis, piano 
Nielsesn (Po Hsun) Chen, second piano 
Violin Concerto, 0 p. 14 ................................................ Samuel Barber 
I. Allegro 
II. Andante 
III. Presto in moto Perpetuo 
Knoxville: Summer 19 1 5, 
Jingting Liu, violin 
Hae Ju Choi, piano 
Op. 24 (1947) ................................................... Samuel Barber 
Michelle Broadbent, soprano 
Amanda Sherrill, piano 
T-bone Concerto (1996) 
I. Rare 
II. Medium 
III. Well done 
Adam Dixon, trombone 
Nathan Uhl, piano 
Johann de Meij 
Concerto per Franco Petracchi ............................... (1966)Virgilio Mortari 
3 Cadenza 
4 La Campanella (Paganini) 
Darren Cueva, double bass 
Drew Quiring, piano 
Horn Concerto No. 2 in Eb Major, 
AV132 (1942) ....................................................... Richard Strauss 
I. Allegro 
Alex Manners, horn 
Gail Novak, piano 
"Perquesta bella mano," K. 612 (1791) .............................. W. A. Mozart 
Ryan Downey, bass-baritone 
Darren Cueva, double bass 
Drew Quiring, piano 
Ballade (1939) ...................................................................... Frank Martin 
Concerto in A minor 
Samantha Yim, flute 
Gail Novak, piano 
for oboe and strings (1944) .......................... R. Vaughan Williams 
I. Rondo Pastorale: Allegro moderato 
II. Minuet and Musete: Allegro moderato 
III. Finale: Presto 
Elizabeth Henderson, oboe 
Gail Novak, piano 
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